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Verordnung über die Freigabe der
Ladenöffnungszeiten
1
Ortschaftsrat Knappenrode im Mai
verschoben
2
V e r o r d n u n g
über die Freigabe der
Ladenöffnungszeiten
vom 29.04.2008
Auf der Grundlage § 3 Abs. 3 des Sächsischen
Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten (Säch-
sisches Ladenöffnungsgesetz- SächsLadÖffG)
vom 16. März 2007, veröffentlicht im Sächsischen
Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 4 vom 31. März
2007, S. 42 , und des Beschlusses des Stadtrates
vom 29.04.2008 wird verordnet:
§ 1
In der Kreisfreien Stadt Hoyerswerda dürfen
am 03. Mai 2008 die Geschäfte der Altstadt bis
24:00 Uhr
für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden
geöffnet sein.
§ 2





Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften der SächsGemO zu Stande
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekannt-
machung als von Anfang an gültig zu Stande
gekommen.
Das gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder
fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der
Sitzungen, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden
sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss
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beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder
Formvorschrift gegenüber der Gemeinde
unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der
die Verletzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 gel-
tend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf
der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten













Die für den 13.05.2008 vorgesehene Sitzung des
Ortschaftsrates Knappenrode wird aus
organisatorischen Gründen verschoben auf den
20.05.2008 um 18.30 Uhr.
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